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FR&NOUEO CONCERTADO 
Capital. . . . - SEMESTRE.; L* 
^ - - TRIMESTRE 
UN A S O ,1 
Península.. - SEMESTRE; ll 
- - TRIMESTRE S1 
ÜN AÑO / 
Extranjero. - SEMESTRE. 9 
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Funerar ia Angel Blanco. Vplasno. G^—leléfono m í m e r o 5>5>7. 
PatroDO de la "Fundación escuelas gratuitas Leopoldo del Valle", La Lavada 
ha fallecido día 16 de abril de 1920 
D E S P U É S DE H E C I F M R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Ei Patronato de la Fundación, 
A L PARTICIPAR a sus amigos tan sensible pérd ida , 
les ruega asistan al funeral que, por el eterno descanso 
dé su alma, se ce lebra rá mañana , lunes, a las diez y cuar-
to de la m a ñ a n a , en la iglegja parroquial de Rtotüer tp 
(La ('avada); por cuyo favor les VÍN ÍI-M profundamente 
aü'i^Kli'cidos. 
Siintander, 18 do abr i l de 1920, 
••-i lixce.en^s'ino e ü u s t n s i m o señor Qhispo d . eata diócesis se ha 
'.#40 oonesder IxiduLlgetic"na en la í o r m a ecostimJcrada. 
Fune ra r i a de Angel Blanco, Velasen, 6.--Tel. 327.—Servicio ponna iu- i iU ' 
E L S E Ñ O R 
f 
falleció el día 16 de abril de 1920, en jLa Cavada (Riotuerto) 
DKSF'URS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su viuda doña Etelvina Arche del Valle; hijos don Santiago, d o ñ a Pilar y 
doña Elvira; hermana doña Fulgencia F e r n á n d e z de la Pedraja, viuda de 
Valle, hermanos pol í t icos doña Amanda y don André s Arche del Valle y 
don Elíseo F e r n á n d e z Baldón sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
líl EGAN a sus amistades le encomienden a Dios 
en sijs oraciones y asistan a los funerales que, por el 
eterno descanso de su alma,-se ce l eb ra r án m a ñ a n a , 
lunes, a las diez y cuarto de la m a ñ a n a , en la iglesia 
parroquial de Riotuerto (La Cavada); por cuyo favor 
íes vivirán profundamente agradecidos. 
Santander, 18 de abr i l de 1920. 
El exce len t í s imo e i l u s t r í s imo seño r Obispo de la diócesis se ha dignado 
conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Don Fernando Fernández de la Pedraja 
SOCIO FÜNDAFOR DELA "TEJERÍA TRASCUüTO' (S. A.) Y l'KESIDENTE 
DE Slí COXSEJO DE ADMINISTRACION 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 6 d e a b r i l d e 1 9 2 0 
DBSPJÍÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . R . 
i 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , 
RUEGA a sus amistades asistan al funeral que, por ei eter-
no descanso de su alma, se c e l e b r a r á m a ñ a n a , lunes, a las diez 
y cuarto de la mañaña , en la iglesia parroquial de Río tue j to (La 
Cavada); por cuyo favor les vivirá profundamente agradecido. 
Santander, 18 de abr i l de 1920. 
El excelent ís imo e ¡ lus t r ís imo seño r Obispo de esta diócesis se ha digna-
do com edor indulgencias en ta forma acostumbrada. 
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T e a t r o P e r e d a -:- d ^ r r ^ o 
A las cuatro dte la tarde, el monólogo , en un acto, o r ig ina l do don Jacinto Be-
uavcul1, FN' ( TENTO INMORAL, interpretado por Francisco Karraycoa. 
La preciosa comedia, en dos actos, or ig inal de los s eño re s Alvarez Ouintoro 
(Innominada, AMOR QUE PASA. 
A las siete de la tarde, secc 'ón Vermouth, la preciosa comed ía , en tres actos, 
de G. Martínez Sierra; titulada MAMA. 
A las diez y media de la noche, MAMA. 
Ricardo Ruíz de Pellón Joaquín Lomüera Camino 
OIRUJANO DENTISTA 
:. is Pasuiixd da Modlelna de Madrlc. 
í.ouaulta de diez a una y de tres R eei-» 
' \ trasladado BU clínica a. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono, 1—62 
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ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A 2SNERAL 
¡.Espíií;!aliste en' Partos, Enlermedadea He 
U Mujer, Vía» urinarias 
Grn»uiS(i da diaz a una y da trae a olnoa 
»*»08 D 9 »:»"«tANTR, 19, f . f-^Tal «14 
LAS CONFERENCIAS DE " E L DEBATE" 
E l s e ñ o r P é r e z B u e n o , c o n -
t r a r i o a l a u n i ó n d e l a s 
d e r e c h a s . 
i 
MADRID, 17.—En el teatro dol CcMitro ha continuado la serie de oonfe 
reñeias organizada por «Kl Debate», ocupando la tribuna el culto caitedrá 
tico señor Pérez Bueno. 
Comenzó justificando su presencia, en la tribuna que han ocupado, tan 
ilustres personalidades, porqué pertenece a* las derechas; no a las ílamadas 
reaccionarias, sino a las que mantienen el ideal de las tradiciones españolas. 
Pasa después a ocuparse de los partidos políticos, censurándolas a todos 
porque son los que tienen la culpa de los males que padece España. 
Dice que ios programas de esos partidos pudieran encontrarse en las 
papeletas de defunción cuando se lee sus paidres, hermanos, tíos, primos y 
, doña Victoria un precioso ramo de cía 
S t á ^ ^ . ^ ^ ? ^ ^ ^ la eficacia íle su V ™ ? * - veels con una cinta de los colores nació ganda, pero combatiendo energicamenle su doctrina. n^e 
Traíta de los problemas sociales y acusa a los ríeos de no guiárse de más 
Ahogado.—Procurador de loa fiiiunalaa 
Vaivaaaa. I . S A N T A N O I R 
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A b i l l o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Panos y enfermedades de la mujer, 
Consulta de doce a dos.—Teléfono, 7-0?. 
Gómez Oreña 6, principal. 
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La correapondenoia politioa y literaria. 
A ntmbre del dlraatar. 
LA REINA EN S E V I L L A 
Cariñoso y entusiasta re-cibimiento. 
POR TELEFONO 
Sevilla, 17.—A las 9,40 Ikigó la Rei-
na» doña Victoria, acompañada de sus 
augustos hijos y sus hermanos. 
En la estación esperaban a los egre-
igos viajeros la* autoridades y enorme 
público, del que destacatbau munero-
sas señoras. 
Desde las estaciones inme_dialas a 
Sevilla dieron escolta al tren dos bipla 
nos de la» Escuela Militar, pilotados 
por los capitanes Marti-Prat y Rojas, 
ios cuales hicieron evoluciones por en-
cima del andén, a tan baja altura» que 
casi rozaron la marquesina. 
A la llega»iia del tren, el alcalded de 
la ciudad entregó en nombre de ésta a 
•X 
CONTRA LA 
m ó v i l e s que el provecho propio. 
Defiende el poder dictatorial a la manera, como Roma le entendía y de-
dica» un sentido y elocuente canto al Ejército. 
Termina su brillante conferencia el señor, Pérez Bueno rechazando toda 
unión de dderechas, po# considerarla una promiscuación de los. hombres 
conservadores dura»nte la Semana de Pasión para reaparecer a gozar d© los 
beneficios el sábado de Gloria. 
El conferenciante fué muy aplaudido por la concurrencia, entre la que 
figuraban el señor Maura y otros prohombres políticos. 
EL MOMENTO P O L m C O 
La presidenta de la Junta de Damas 
del Patronato Antituheiviiloso y las se-
ñoritas postulantes de la fiesta» de la 
flor, que se celebraba hoy en Sevilla, Sindicato, 
obsequiaron también con flores a la ciado, 
augusta da»ina. 
AI salir del andén a la explanada de 
"la estaci7n la Reina» fué vitoreada y 
aclamada con entusiasmo por la mu 
ehedumbre que allí se había reunido. 
Doña» Victoria ocupó un automóvil 
Con el iuíantito don Juan. 
En otro automóvil tomaron asiento 
_AGRICUIT| 
Los sindicalistas [ 
las cosechas. 
POÜ TELEFONO 
Zaragoza, 17.—La sitiíg 
crean los obreros . s ind icó 
po, es en extremo grave. I 
Los citados trabajadores ^ 
sindicaos, tienen ipresr-• 
imtronos peticiones de 
conseguirlas, por lo que ¿ 1 
cuentran mejor medio quep 
truirlo todo. 
A tal fin, han amenazado 
Iruir kus cosechas ¿.iuo sel^ 
las mejoras, amenaza que ̂  
da (cumplirán. 
Por ue pronto, ya han 
de sus instintos üe perversiá 
da»udo gran cantidad de 
lo que ios han inutilizada 
bra. 
Los patronos han deaunci 
cho a las autoridades. 
El gobernador civil ha 
despacho al presidente y s|| 
con jos que liaJ 
EN E L CEMENTERIO 
Un abandono Intole 
N o e s t a m o s p a r a i n t e r i -
n i d a d e s d e G o b i e r n o . 
la Alcaldiai poner de nuevo| 
las que hace tanto tiempo iaiJ 
I'IIIM r a i i a de Angel Blanco,, Vdaseo, O. - l e í . •>->~, >,'iv\.-\n permanente 
E L SEÑOR 
LAS CAMARAS, A LA GREÑA 
También se discutía esta tarde en el Con 
gífcso la labor que viene i-ealizando el Se-
nado eu lus Presupuestos, haciéndose resal 
lar qtíe la mayor pane de los aumento* 
aprol.ados por la Cymara populai' lian SÍUD 
snpi imiilos poT ja. Alia CáiiLara, y. en < ain 
bio, ha resiablt'cido otros. 
Se decía que esto dará iugar a que los 
dictámenes de la Comisión mixta sean muy nal señor Miró íue tiroteíudo por un gr 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 17.— Él oficial mayor .de la Pie 
sidencia dijo esta madana a los periodistas 
que había regresado a .Ma(lr¡<l ei stflteeére 
tarip señor Canals, pero que por haber lie 
gado ía l igado de] viaje, no había aciKlido 
a su despacho. 
Añadiu que el jefe del Gobierna hai.ía 
desiiarhailo eon el Hey, .>oinfiiendn a su Mr 
ma un decreto promulgamlo una ley de 
cesión de terrenos a una insti tución fran 
cesa para la lonsmicc ión de 1̂  Casa ile 
Velázquez. 
Dijo después el oficial mayor que ni hoy 
ni m a ñ a n a se celebrará Consejo de minis 
tros. 
Varios diputados a Cortes visitaron al je 
{e del Gobierno, y al salir hablaron con los 
periodistas, lellejando casi todos ellos la 
opinión' de que los Presupuestos quedarán 
aprobados el martes próximo. 
Uno de dichos diputados dejó entrever la 
liosiñilidad de una sorpresa por parte del 
(iobieruo, imponiendo por decreto la fór 
muía de la elevación de las tarifas l'orrovia 
rias tan pronto como los Presupuestos sean 
aprobados. 
. Las manifestaciones de este diputado han-
dado lugar a muchos comentarios-
Se rocordaha que el Gobierno había pro 
metido que el pleito de las tarifas quedaría 
a resolución del Parlamento pero se ha 
biaba también de las muchas dificultades 
con que e.n las Cámaras ha tropezado dicho 
asunto. 
i:N (iOliKKXACIOX 
El sfubseéretarlo de GpBernacióh dijo hoy 
a, los periodistas que esta tarde Sé propo 
n ía el señor Fernández Prida asistir al Se 
nado, con motivo de discutirse el presu 
pueSlo de su Departamento. 
Añadió el subsecretario que, como no ha 
bia. n ingún aisunto u]rgent£ [vendienle, id 
hoy ni el lunes se celebrara Consejo de mi 
tustros, y que el martes se verificará, aña 
dleádo que, probablemente, ese día habrán 
quedado aprobados en las Cámaras los Pre 
supuestos. 
Manifestó después dicho funcionario que, 
según noticias recibidas de Sevilla, había 
llegado a aquella capital, sin novedad, la 
Heina Vicluria. siendo ohjelo de minsiasia 
reciliimienlo por parte del .vecindario. 
De Barcelona se habían recibido noiicias 
dando cuenta de la llegada a aquella ciu 
dajd de líos jinfantes don -Carlos y doña 
T-uisa, 
URGENTE ADOPCION DE MEDIDAS 
En la exposición que ha dirigido al Go 
liiemo la Confederación Patronal, l lamán 
dolé la atención sobre la c a m p a ñ a de terró 
rismo (pie se viene realizando en toda l".s 
paña , y que lleva producidas m;is de 400 
víctimas, se ])ide la urgente adopción de 
medidas de excepción, suprimiendo siste 
mas, como la ley del Jurado, y demás 
disposiciones legales de carácter represivo 
y preventivo, cuya ineficacia hov ha sido 
puesta de manifieslo. 
LAS TAHIEAS FERROVIARIAS 
Signe sic'iido el tema de las discusiones 
y comeniarins el pleito de las tarifas ferro 
vi arias. 
Se cree, en general, que el ministro de 
Fomento se a l l ana rá al criterio sustentado 
por el presidente del Consejo y otros minis 
tros, de que sea el Parlamento qu>eii deci 
dq, en definitiva sobre la 
tarifas ferroviarias. 
Se asegura también que el (Iobieruo sigue 
crevendo que este pleito de las tarifas debe 
resolverse parlamentariamente, toda vez 
que se trata de un asunto de verdadera tras 
cendencia nacional. 
COMENTARIOS / 
La Prensa en general comenta las con le 
rencias (pie estos últimos días vienen e le. 
brando los señores Maura, Cierva, conde do 
pbmanones v el marqués de Alhucemas. 
Estos últ imos, qne se proponen seguir. Deregreso del extranjero reanuda su con 
conferenciando en dias sucesivos, parece Slllla' 
Nos dijeron ayer ijiio el sel 
de!), en una de las oücmasj 
las infantitas doña Beatriz y doñai Cris miento, que había sido.í 
tina con los marqueises de Carris-Brooc 
ke, hermanos' de la Soberana. 
Los autos se dirigieron al Alcázar, deposito de cadáveres 
siendo sus ocupantes vitoreados en to- municipal, 
do el trayecto. Esto nos parece muy bien,! 
Las niisinas maniíesaciones de cari- ra que se cierre ese recimodil 
ñoso respeto y entusiasmo se repitie- donde quedaüi los cadáveresj 
ron al llegar lo ilustres viajeros a*! Al-
cázar. 
La Reina descansó breves momeátos 
y daispués salió a recoiTer las mesa- día se preocupe seriaunentede! 
petitoia. portantes menesteres en dielá 
A la» una regresó a almorzar y des- recinto, donde aún existen fe 
pués del almuerzo descargó sobre Sevi producidas por una chisj 
ituacrón Ha. una furiosa tormenta que obligó a que, hace más de un año, 
suspender la fiesta de la flor. r ana de las laterales del edil 
Para el segundo díai de feria se ha Ua; donde la tecluunhre dei 
organizado una comida en honor o 
Reina. 
Aunque el señor La Cierva, ha guardado 
reserva, incluso para •con sus ínümo.., so 
bre los extremos que abarcó la conferencia, 
se ha adwnido en él señor La Cierva, gran 
Sátisfacción, lo que ha hecho deducir (pie 
lo tratado ha sido agradable. 
NO ESTAMOS PARA INTERINIDADES 
Un periódico, ocupándose dfr 
política actual, dice (pie no es la presente 
hora de inierinidades. 
Aftrma que él Gobierno actual carece de 
la altura y cohesión necesarias para real i 
zar labor eficaz, y que, por lo tanto, urge 
la formación de un Gobierno fuerte y ca 
pacitado para resolver los diíiciles proble 
mas planteados. 
\ MlUAI.CAMPO 
El conde de Romanones ha. marchado es 
ta noche a su finca de Miralcampo. 
Regresará a Madrid el próximo martes. 
LA CUESTION RATAI.I.OXA 
En el Congreso .como hoy no se celebra 
ba sesión, ha habido, poca auimac.ión. 
Se comentó el rumor cirenjado de que el 
ministro de Fomento no daba su aproba. 
( ion al dictamen sobre ei proyecto de ta . 
rifas y que" estaba dispuesto a dimit i r . 
Ksie rumor no se ha confirmado; pero lo iVnpvo 
cierto es que ei señor Ortuño se mostrafia » 
esta m a ñ a n a muy contrariado. A consecuencia de la explosión, re 
Parece que establece -el dilema de 
hay que decidirse por la fórmula pot él pre mé BlanchartTl, fogonero, y Antonio Lia 
sentada o por su dimisión. 
a que algún perro entre 
la verja y los acometa. 
. Y es hora ya también de qiiJ 
De B a r c e l o n a . 
apareciendo a merced de los| 
donde penetra el agua I 
yqndo sobre la imageii 
existe en el altar y sobre i 
éste; donde no queda ya 
ra que el sacerdote déjelas; 
piajs de su ministerio; 
posible decir misa ni aimeiili? 
los Difuntos y de Todos M 
Es hora ya de que elAyn' 
POlt TELEFONO 
Explosión de una ca^e^a. 
Barcelona, 17.-—Esta mañana hizo 
explosión, la caldera de la fábrica de velando por sus propios l i 
aprestos do los señores Andrea, VidaJ aeue el que se limpien los CÍ 
v Compañía, de la barriada de Pueblo ¡í6^611 los macizos, seabij 
Nue  U*38» y se guarde respeto a ifc 
. d e las sepulturas, dudes' 
. sultaíon^nmertos í o ¡ Obrero!"Bartolo- profanación y jándalo ,} 
vena. 
Los fragmentos de la caldera fueron 
Uunzados hasta 250 metros de distan 
cia. 
Patrono troteado. 
Al pasar en automóvil por la carre 
tera de Sarriá el miembro de la Pairo 
la. 
discutidos. 
LA CRISIS HISTORICA 
Eu el Senado se ha hablado hoy 
próxima crisis. 
Se comentaba la conlerencia clebrada 
ayer por los señores Maura y La Cierva a 
la que se daba ej carácter de los primeros 
pasos para una unión de Gobierno. 
Los mauristas se mostraban muy opiimis 
tas y esperanzados y decían que, una vez 
promulgados los Presupuestos, el señor 
Allendesala/.ar p lanteará la crisis. 
El Rey le ratif icaría los poderes, pero el 
actual jefe del Gobierno decl inaría el ho_ 
ñor. 
También decían que la política del día 
gira en torno de las tarifas ferroviarias, y 
consideraban necesAi io 6] auxilio a las Com 
pañias , pero sin aumentar las tarifas. 
CALCULOS DEL C.OBIERNO 
El Gobierno calcula que el viernes de l a l 
semana próxima estarán aprobados los Pie 
supuestos. 
A DESCANSAR 
El presidente de l Congreso ha marchado 
hov a San Sebastián, proponiéndose estav 
el "martes de regreso en Madrid. 
PROXIMO CÓÑSÉJO 
E| jefe del ( 'Obierno ha manifestado que 
el lunes se reunirá el Consejó en la Presi. 
dencia. 
CONTRA LAS TARIFAS FERROVIARIAS 
En la Casa del Pueblo se ha celebrado 
hoy la Asamblea obrera para oponerse al 
puesta de las proyecto de taritas ferroviarias. 
Asistieron representantes de ja Unión &&. 
neral de Trabajadores y oirás entidades 
obreras. 
LOS PRESUPUESTOS 
La Comisión de Presupuestos del Senado 
ha ultimado los detalles de] ariiciilado de 
!os de Hacienda y Fomento. 
po de desconocidos. 
Acudió la Guardia civil, a la que hi 
cieron frente los agresores, entablan 
dose un violento tiroteo, logrando huir ciudible. 
aquéllos. ! V nada más por hoy 
cruces y lais lápidas . 
los en un abandono uiipei* 
Y no es que pretendamos • 
ca gente .del cementerio BV̂  
sane tales deficiencias, 
Es que sobradamente conoi 
el Ayuntamiento tiene uiiai*| 
da con la necrópolis y luepj 
bitrios ingresan en las arcas" 
pió más de 30.000 pesetrt 
do lo que da un perfectísijt 
a que se aitienda por la ^cf,'rJ 
nester, que es una 
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OCULISTA 
í s cesi s, 
que t r a t a r á n en su|s confereneflas de Irs 
cuestiones y problemas dé interés que IÍ> 
concentración liberal debe abordar. 
La conferencia' del señor Maura con el se 
ñor La Cierva ha sido cordialisima en ex 
tremo, y en ella este último señor quedo 
enterado de lo Iralado en In (pi ' el señor 
Maura celebró con el señor Dato, 
el 
en Wad-Rás, 7, de doce a una, y en 
Sanatorio Madrazo, de cuatro a cinco. 
R e l o j e r í a S u i z a . 
tttlolea toda* •!««*• v formas sn oro, 
plata, plaqué y niqutl. 
AMO» D I ESCALANTE, NUMERO 4 
¿Qué os parecen esas luchas en B ilbao entre obreros 
—Pues que se están pomendk) ver des. 
roj"5. 
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Música y Teatros. üa, se hicieron dos panillas a 78,25, y Mi uas Compiemento. 50 acciones a 125 pose 
las, en baja de 25 péselas sobre .1 canibio 
anterior. 
• • 4» 
EN LA ALTA CÁMARA 
«Aben Humeya».—El bene 
ficio de Alfonso Muñoz. 
¿i no recu6^0..111^' <(Aben-Humeya», c o n d e n ó iniciado la pasada s e r o j a , y, •la 
. ^ragedia de Villaespesa, que. nos CÜÓ mayor pane de ios vabnes s.e iciizan ou 
i , pnnocer a los santanderinos Alfonso b^a- * , n 
» CUnu^ fnnniÁn ,}a h o n o f i n í ^ 1 Las aciones del Ban. o de Bilbao, que 
jyluñoz en su íuncion de beneficio, cele- ayer n0 se c o t i í w m , uu^vou en un sko 
brada ayer, se represento p o r vez pn- día m pesetas, y ios Céditos de i; i Unión 
m&í-a, hace a f l O S , en aquel la é p o c a en -Minera, que Imbíau quedado el día 15 a 
LP \iarauina v Villaespes» intentaban 1 m bajaron ai día siguiente 5 0 peseta». 
t ?! teatro esPafio1 UIia í S t to^^f * * ' 
yg, villcl- Î as acciones del Sanco de Vizcaya tanv 
El intento fracasó. ¿Por qué? No se bitép bajaron 2 0 pesetas úe e l día 15 ai l e , 
cabe- indudablemente influyó en e. haciéndose aye í . a fin del Qorjieaté, a L400 
,Sd ' ' ,n .„ ,« cprip ,|p rniicoc; /r,ip cp,..'-, Las Sotas ganan i>o pesetas en operación 
jcacn-so ui a sene t e causas que sena Iaz0f l a , Nervj0n^ qu(>l,an * fin 
HUIN difícil y muy largo estudiar a q u í „„, , . taiobién a 1.3J.5 pesetas. • 
, que nos haría salimos de los límites La Marítima Unión pierde 5 pesetas en 
nu? deben tener estos artículos, con Sl1 cotización de ayer, y, en cambio, las 
1 rr, Pflsi spími'o de no arertar f o n -:ui;tl1 [a£ Vascongadas. 
nesgo, casi seguio, ue, no aceriar con- [ as MundSiCas pierf,ei1 g ^ .,,„.,., 
la verdadera, po rque sobre los fraca- .lo 5 las Bilbaos. 
o éxitos teatrales se ha escrito mu- La unión Minerá subió de 5 f ^ a 5 9 p , y 
a i n V todavía* 110 ha habido quien COn- 106 Alt,os Hornos, que habian quedaido a 
U n i e r a dar con l a c lave de eüos. m' s,' ayer :1 * aividendó .sigiucio- u i • Í x J 1 gómen te . 
Ello es que el noble, intento de hacer L6 Navi,(1.a Guipuzcoaua y la Papelera 
resurgir el teatro poético espaniol fra- KspañoUi sostienen su canibio de 6:50 y IM, 
casó-desde aqiuella época apenas si, respectivamente. 
flft cuando en cuando, surge un drama l>'"' f s t ° s ,,la,os P # e apreciarse qn.-
a . An \r> ° i , „ u i eoulinna la desorieniacio'n en a Bo sa luí 
onnalragedia de la que se habla unos baína v q ,„ ^ ¿ - ^ se ^e&em |imv 
días, muy pocos, para caer después en Hoja 1 a cotización de sus valares, 
el olvido; Villaespesa mismo, si no me 
equivoco, no ha vuelto a escribir obras 
teatrales, pasada aquella época, o si 
las escribió no tengo noticias de que 
llegasen a representarse; Marquina hi-
loalgo más, sin duda porque las obráis 
igue 
l o s 
l a d i s c u s i ó n 
P r e s u p u e s t o s . 
d e 
les j jas gracias por la bonra que dispen. 
saban a la Casa con su visita. 
Don Carlos y doña Luisa recorrieron las, 
dependencias del Ayuntamiento y después 
se 11 ¡ isladaron a la' Mancomunidad, donde 
íjiemn recibidos por el presidente y nn. 
merosos diputados. 
Ecos de sociedad 
señor. -Sánche/ $ j r ^ a 
las eü'awci menos N ' inie 
y 
Madrií^ 17.—El 
abi e la sesión a 
de la tarde. 
• En e] banco a/ui, él je lede] (Inhiein 
el ministro de la Gobérnacíón. 
Se aprueba ei acta de la sesión anterior. 
Orden del d ía . 
l n secretarlo dá enema del háléGÍÍniento 
de los salladores don Felipe González Va_ 
Uárlnb y obispo de Gerona/' 
E] PRESIDENTE dedica sentidas fr^sés a 
la m.emoria de los flnado>. 
El arzobispo de TABBA^ONA se asocia a 
las palabras del presidente de la Cámara , l I J i - ' T ' \ yj'jy"ti'"íJ \,c ^ 
y lamenta que la primera ve/, míe se Ü i r g f,eseehaíl 1 61 vr"" P ^ i n i ^ r 
ÚG (•éfleja sus a-^pii aciones y qué no ha s i . 
do reilaiiado por él. sino póf e] señor Bur 
gos Mazo, si bien reconoce que ba sido a l . 
¿b modilloado por la Comisión. 
Kl señoi- BURGOS MAZO .H-radece las 
frases q_m le ha ilédicádo e] ministro de 
la Gobernación.. 
li] señor ORTEGA MOBK.ION deflenile un 
voto particular, diciendo que 10$ Pi'eSp: 
imcsios no oliedecen a un plan. 
Éxpong la necesidad de crear nn Minis. 
ferio de Sanidad. 
FJ señor (.()!)(»BNU. le . ontesta 
irpbre 
a Crt_ 
Su esos de ayer. 
Los perros. 
El joven Paulino Conde fué ayer mor 
S v ^ a m a r ó n más r e v í i l o V k I n e i ? (Jiíl0' en el a rcado del Este/por un 
Cia era mayor, pero últimamente ha Pen})' ^ le (?a,uso erosiones en la ma-
aimudonado también el teatro poético 1)0 a^cha , siendo asistido en la Casa 
y escribe comedias y dramas en prosa. f'e Socorro. 
por otro latío Valle-Inclán, que era el Un blasfemo. 
oue podía hacer más, porque en sus A.ver flie denunciado José Escandón, 
ubras teatrales vibra la emoción inten- P?r blasfemar del Santo nombre de 
sa del dramaturgo, muy por encima de ''l01^-' ^ . . 
la ¿el poda., acaso por tener un tém- , Por a ^ ' ^ a r la leche,, 
peramento dramático que en estos tiem ™ T el señor alcalde fué impuesta 
pos resulla anacrónico, y por conocei- a>rer la m,llta de 50 Pesetas a la expen 
lo así, y no querer luchar contra la ig- dedoí>a de leche Marganta Escobedo, 
norancia del público, está cadlado tam- !Jor v.enfler aI Rubrico con un 25 por 
bíén.- ' 100 tIe a^a. 
Kl teatro poético, tal como le enteu- La multada es raincidento en la mis 
dían los cultivadores contemporáneos ma falta. 
españoles, ha fracasado, pues, con ra ^a83 1,6 Socorro. 
zón o sin ella», pero ha fracasado. , J^^ante el día de ayer fueron asisti-
Y, andando los años, cuando ya to- das en este benéfico Establecimiento 
dos se han dado cuenta del fracaso, ^personas siguientes: 
ved aquí que se estrena en estai ciudad . Fra"cisco Solar, de 41 años, de una 
una de las obras con que Villaespesa ,iei?(,ai co?tltóá con >»agullamiento del i 
intenta lucliar, sin conseguir el triun- ^ n.iePlcIue-. 
to Remigio Gutiérrez, de 29 años, he- ¡ 
Es, pues, una obra que llega retra- ''ida contusa en la región frontal. | 
sada y por tanto en condiciones malas ~ , • I 
para un juicio favorable. Entonces, C O m i S Í Ó n D r O V i n C I d L ' 
en aquella época, cuando se trataba de ' 
levantar el edificio del teatro poético Ayer celebró sesión esta Corporación, ba 1 
a ésta sea con tan triste motiv. 
Kl presidente del QONSÉJO en 
de] (iohierno. se adliiere al dindo rfl 
mar a. 
Se acuerda que conste en acta este senli. 
miento. 
Se aprueha un dictamen relacionado con 
el ferrocarril de Muja a Murcia; otro au. 
t o i i z a n d o ' a la Junta de Obras del Puerto 
de Huelva para emitir un empréstito y 
otro autorizando al Ayuntamiento de Caf-
tajrena para veiuier unos iciienos. 
, Se vota di ilniiivameiiie ,-| proyecto de 
ley, concediendo pensiones a las familias 
de jos LUiardias civiles y Policías, mnerlos 
en el cumplimiento de su deher. 
Dicusiou del presupuesto de Gobel'na. 
cion. • . 
Kl señor BtJRGOS MAZO coi,snnic e| pi j 
mer turno en contra de] Capítplo prinjeio. 
Dice que el 
Se suspende el debate y la sesioi 
seis menos diez se reanuda ésta. 
' El séfior IMX1KS defiende un voló pa.r. 
Ocular al capítulo secundo, qne se refiere 
al establecimiento "de plantillas para au. 
Viajero distinguió 
Se híulla en Santander, donde emb 
cará -con rumbo a la Habana v Nuil 
I emo en ei Ayuntamiento, recomen i York, nuestro buen amigo el distingi 
cdrlicio, y una vez terminada su visita, se .-, . • „ . 0 U I f l i l , p l j 
dirigieron ai Hospital clínico, donde se ve ^ ingrato don Federico García 
elfli ó la ceremonia de imponer los braza, chiz. 
lefes las llamas enfermeras de la cruz Saludamos cariñosamente al notl 
Roja- , r , ble escritor y le deseamos un leí 
! A su paso por las calles fueron aclama. • • J ' 1 
' dos los ilustres viajeros. v i a j e . 
Se hablan adoptado grandes precau. io. E l Señor Brocal 
nes, 10 que impidió que la manifestación Se encuentra entre nosotros el dip 
pfníiechoÍUeTa nebicln g m , , Ú e h U Í ) W ' tado a Cort€S P01' Brihuega don M;! 
/ V o f la noche V c . d e b r ó en e] Hotel Bitz "I1161 brocas , que ha venido con obje 
un banquete oficial y después asistieron ios de apadrinar a la primogénita de nut | 
infantes al teatro Luco. tro amigo don Ramón Cubero. 
vi enterarse los iniames del [alleciiúien_ i j n hod\ 
lo de don Francisco Moxo, emparentado .. , • . . , , , . . | 
con ar is tocrát icas familias .aiakurn:, por l ' A \ ^ ^ f f t parroquial de Llllipi; 
1 cuya causa, no pudieron asistir alguntfe de se celebro el día 16 la boda de la bell 
¡endo' .éstas a la recepción, enviaron a un grande señorita Juanita Cantillo, con el jovel 
| d. feápafia a dar ' - i ^ a m e â  ia fanuHa. querido y particular amigo nuesti| 
D" 186 _ _ r - x - w - r — r > (,on Martín l á i n ¿ Ribalaygua. F- I 1 r T I r " - ̂  Apadrinaron a los contrayentes I L - I W I \ I — bella señorita María Luisa Láinz, hei 
mana del novio, y el hermano de la m 
" " r " " ?é¡ p rsonai de ios r.obu.,,lll?, ¡viles. | ^ Siúieim pariU Bilbao los «equi- vía don Sergio Caetiüo. 
icsia ghSvI^ fan sinñia' ía er^sun' , - piers» que deíeiideráii en la tarde de La iglesia estaba artísticamente adel 
E] señor TORMO defiende otro voto par. noy el pabellón de la iVloutaña, en la nada, luciendo la novia un riquísiin| 
ti.cüiar. que es aprobadq por 5 5 votos con.1 lucha que sostendrán con ei baraca*!- traje blanco de chamieuse, y bendic 
uo. El partido de campeonato—senu- do la unión el virtuoso párroco de 
hnai Vizcaya Santander—será arbitrar Ümires, don Raldomero Toca. 
Uo por Ibarreche. Después de la ceremonia los invital 
telebrariamos en el alma que núes- dos fueron espléndidamente obsequia 
i ra 31. 
E l seño/- GARR1GA defiende una enmien-
da, pidiendo la. supresión de la Kscnela dé 
Policía. 
Kl señor CODÓHNH" le contesta. 
Kl nunistro de ia GOBERNACIÓN ' ̂ os paisanos saliesen tiimiíadores en dos. 
v . , . 1 San Maniés,- y si de nuestro consejo se Los m 
•Los regionaiistas piden votación nomina]. . - T„,L,nn „ /V-,*,JOÍ«O ^plmcii- í 
Kl presidente de la CAMARA advierte nue ^ J^1 8 ^ iudien. Cün °ian entibias- ^C •asila presidente ile la (.AMARA advierte que. 
- n la votación ant- rior ha habido una con; 1110 y pUCStOS SUS OJOS en la representa 
desconcierto que se'advierte fusión, pues sólo se ha aprobado la parle'.cioil que ostentan, que qu ien así se 
(tu los Presupuestos es debido a la actual 
extrnctura de la vida política española. 
Cree que es necesario volver a los fuer, 
tes partidos con m a y o r í a ' e o m p a c t a . para, 
poder realizar una obra útil. 
Kl señor CODORNIZ le Contesta. 
Kl ministro de la GOBERNACION recuer, 
da parte del discurso que pronunció ayer, 
exponiendo su 
i a c a r t e r a . 
ovios salieron para Bilbao, Sai 
ián y París. 
Les deseamos muchas felicidades. 
Viajesl 
En el correo de ayer salió para Avif 
la el digno magistrado don Luis Zapa 
tero, que desempeñó el cargo de jiiucj 
ivier me a los porteros de Gobernación, l eomp&íta lleva grandes probabilidades 
Con este motivo se promueve un inciden i "* ioiema 
te, durante el cual* e| señor Sánchez se in . i e n fa VIClOIld. 
digna v e| presidente le llama al orden. " . i . i • i 
KI señor (ÍAHHKÍA n iiia, su enmienda y Hoy se celebra en Vigo la segunda de pnmera instancia e instrucción de 
e aprueba y capíti í ió semiñnal .Norte Centro—Astmias Gali distrito del Oeste, de esta ciudad, de 
varios senadores deiienden enmien.ias (.¡ reiiresenlaudo a la primera eá jando enítre nosotros gra.'tos recuer 
sin interés y la sesión transederp san ínci A . I . , . , : , . . . N ^au,u{-A el « e a l S n m - rlns 
estión en el rtcsenipeño de denles, hasta qne. a jas doce menos cuarto. AtllletlC > d l a SegUlRld el KCdl ^por ÜOS „ , , . 
queda aoroh,- todo ei presupuesto de •-.o'iiug-de Vigo. Prueba de ellos lúe la mamíestaciói 
Añade que fM presúpiiesro qñé se discute bérnáeión y se levanta acto seguido 
D E S P U E S D E L A T E N T A D O V I A J E DE INFANTE:-
— de simpatía que resultó su despedirla 
Hoy, a las diez y media, jugaran, en pUÍÍS acudieron a la estación muchísM 
los Campos de Sport , e l reserva» del Ra- mas v mm- distinguidas personas: 
emg y el Club Deportivo. A ver "llegaron: 
Aliu^aqion del reserva: 1). Real, |)e Réánosa, el diputado provincial! 
Trueba, Zubieta, Diez, González, Lera, don Juan Antonio García Morante; d: 
Diego, Lartategui, Suarez, Chaves, Üjí Sevilla, don Ramón Ríos y señóla: | 
naga. Suplente, José Mai'i. . Madrid, don Eustaquio Cubero y seña 
i ,. .', . . ra, don Eduardo Peredo y esposa, la) POR TELEFONO he convoca a m í a reunión a todos pcnnsa A UJĴ  Ar, Ann i?«Q«i,ic/./> Q o i ^ L o i 
Üarcelona. 17. -Kn ej expí es., de Madrid (iplinr, isfH< .U] mtPhln íle CnPtn eSl )0^ e üe ^ »-ranCISCO Salazar 
Hega/ób es.a m a ñ a n a ios infantes don Car ,os ^portistas^ del pueblo Ue Cueto, el C0:niandaiíte de ihgeliieros don 
i - y dona i.msa. se celebrara hoy, a las duce, en los pail|ino Martínez. 
A ias cinco v veinte salieron en tren locales de la Sociedad «La ArmCllía»». _ P n r P) corren CIPI NnntP olíÁ iioroll 
-speciai ¡.ara especar a ios ilustres viajeros Real Staüium Racing. M . ^ Í - ; ei ooneu m i i>o te sano paraj 
e¿ la estación de San Vicente, el soberna. — - - . • - 5 Madrid el señor cónsul de Italia enl 
Empeorando la situación Don Carlos y doña Luisa, 
PÜR"Í¡Z¡7ON. en Barcelona. 
Madrid, 17. —Esta tarde se personó : 
en la cárcel un aJguacil del Juzgado 
con objeto de que firmara el acta de 
procesamiento por asesinato del inge 
niero señor Pérez Muñoz, el socialista 
^ " e ' n e g ó a hacerlo y cogiendo el ^ t a tarde, a las cinco en punto da 
acta, la rompió en varios pedazos, que civil. ra comienzo el mteresantismio partido 
todas juntas un palacio hermoso. Pero INFORMES AL SEÑOR GOBERNADOR 
COIUO quedó sin terminar, O mejor di- expediente instruido por t?1 Ayunta 
cho sin mas que media docena de pie- II,'ient0 fle ^aidáil^a para enajenar, eomo 
dras. hov ya no sirven para nada, por- f \úc i l i 'm*Í¡1. el ' i ' " - . s') i n * M 
. ' • . , i ' " ' ^ " n u ™ , JJUI ia(ias las oficinas inunicipales. 1 
que ni son ruinas de algo muy hermoso EI recurso de alzada interpuesto por don 
que el tiempo se encargó de ir destru- Enrique s. Busto y don Juan .lose sat o, 
yendo, ni pueden servir de base para l ,lim-a ,,| acuerdo del Ayuntaínleñío de 
seguir esa edificación, porque ennegre- Santander por ^ g e - ^ f manhro director 
aShn i * • c i m a ^ i v li(¡ [ a ismijta nmnictiial de música. 
cmas ya por el tiempo que, aunque po- Acuerdos: se admin n las éxdusas que pi 
co, paso por ellas, habrían de diferen- ra desem^eiiar los cargpg dé vjocal y pre 
ciarse mucho de las piedras nuevas Bidente de las .Imitas Atínatnlstrativas de 
que se colocaran encima Los pueblos .de Cervatos (Érímedio) y m 
[ ) „ „ . . n o i _ ^ „u„„ ' . » , , talaia (Valrleprado) presentan, respectiva 
Pero estas obras no se perderán del ,„,„,,, , ¿]v^ ^ n y ú0]\ ,acin>o I M 
nandéz. 
Fueron aprobadas las siguientes cuentas: 
r arre 
nsinunentos de 
Mospilal provincial: la de snini 
nistro de carnes a los Establecimientos de 
iiv o o I U l I Wd 
lo<lo; lo que puso e  ellas l poeta s.1 
salvará siempre. La. elegía a Granada, 
que dice Zahara en eil primer acto d'- Do la fábríca "a( iünal de Toledo, poi 
((AliPn-H-im^-o,. x J i g'0 v niquelado de vanos instrumen 
"Aben Humeya», vale por toda la cirugía-deJ Hospital provincial: la de 
onra; no es el dramaturgo el que escri- nistro de carnes a ios Estabieci ien. . 
be, pero es el poeta, y de tan alta iris- Benoflcencia en el mes de marzo; a la cas;, 
pu-ación que no ha menester de acorné- Hartmann, por instrüihental q\itóirém¿ es 
j£r Otras emoresas nara niiA «,i n ^ m - <ie 'leu>entes por el primer trimes 
h r^ t r ; , > T qVe su noI,1' tre del actual año. en los Manicomios de 
umme de la muerte: quien así sabe Patencia y Vizcaya, y del mes de marzo en 
cantar, bien melrece-que su canto se es- ci de vaiiadoiid, y ai bojaiatem Frannsco 
Cuche siempre. Mier. )tor eolOcaeión de cristales en la Es 
Qon esta obra celebraba «n IkPnpfipin 1 uela Normal de Maestras, 
el nrbnpr ^ f ! ! ÍIP « ~ benencio Se autoriza ai d i r ^ t o r facultaitivo 
|nuner actor Alfonso Muñoz. E ínter- pitai para adquirir varios medican *Pt0 el personaje de ((Aben-Humeva)) A petición 
«say bien, como hace todos los perso- Iliñ0 ^ 86 
najes. Es un caso este de Alfonso Mu- E" la GaS£ 
aoz digno de aplauso; le he visto infer- 'r('s n,"os y ancT0-
Pretar muchísimos tipos y nmv distin-
l % de los más opuestos géneros, y 
siempre está bien, siempre correcto, 
^ntro del tipo, no dcándóle un relieve 
^préndente ; pero desde luego sin des 
abijarle, y muy acertado. 
A>er escuchó muchos aplausos y muy 
L Z í ' ̂  mismo que la señora Cobeña, na algunos trabajos para orillar varias 
a señorita Cuevas v los demás intér 
arrojó a la cara del alguacil. 
El juez ha ordenaLio que se instruya 
nuevo sumario para depurar responsa 
bilidades. 
Oposiciones a Seguridad 
El director general de "Seguridad ha 
telegrafiado al gobernador civil lo que 
sigue: 
Ruego a V. E. disponga que en el 
«Boletín Oficial» de ista provincia y 
periódicos locales se publique la noti-
cia de que continúa abierta la convo-
catoria jiara ingresar en. el Cuerpo de 
Seguridad como aspirante con t.500 
pesetas, que se anunció en la «Gaceta» 
de 24 de febrero de I91S, siendo in-
dispensable acompañar, a la instancia 
la licencia militar o copia autorizada 
por el comisario de guerra o aJcakkt; 
i-.n las elaciones próximas a Barcelona concertado 0ntre asturianos y monta-
se ¡tnpntó, desde primera hora de \;< m a ñ a . ñCSCS. 
na, un servicio .csj)ecial de vigilancia, a 
cargo de la Benemérita. 
Días pasados dijimos que los repre-
A las ocho de la mañana , liego a san v i , sentantes del Real .Stadiiun venían dis-
ceílte el iren en que hacían el viaj- los i n . pUCStOS a dejar" bien puesto el pabellón. 
raSteSi siendo saiu.ia.ios por ei gobernador a s tu r i ano , y como p rueba de ello la ali 
detona168 m v m m W & ooe% hasta r.ar I16aiCÍÓn que del equipo hacemos es la 
Con los infantes vienen los manpieses del ,neJor prUC-ba. 
Aguila Beal, un ayudante del Rey, los ayu-
dantes de don Carlos, el Cuarto Mili tar del 
Rey y otras p. isonalidudes. 
. En el apeadero de Gracia fueron saluda-
dos los Infantes por todas las autoridad-es 
y represeritaciones de Centros y entidades. 
Después se organizó la comitiva, en la 
forma siguiente: 
Ahria la marcha una sección de ciclisu\s 
mililares. seguida de los batidoies mnuici 
pales, en traje de gala. 




Medina, Alonso, Villazón 
E L INFANTE DON JAIME 
De regreso a España. 
POH TELEFONO 
Londres.—El infante don Jaime ha 
salido hoy para Madrid. 
Hasta Douvres fué acmpañado pon 
el embajador de España. 
En Londres fué despedido por la 
princesa doña Beatriz y el personal de| 
la Embajada española. 
Egocheaga, Nielo, Ricardo Alvarez, , , . . . 
í[Bami)<:hoio. D ice ei a l ca lde . 
buplentes. Polo y Uuiros. 
Como verá la afición, los astures se 
En-un automóvil iban el gobernador . L presentan completos, y desde Ricardo 
V i s \ . m / n ¡ f H n i í í ' S m , . m d me ihan ^varez, Barril Nieto (Pepe), Villazón, f¿st(r(iue " "h¿ í a "Wib ido" í a "v i sÜa" \ lV 
t o s S S ^ t i ai' aid;'; " ^ c a r ' e t c " 4odos ^ t a temporada es- una Comisión de «chófers» de la capi-
Al recibir ayer tarde a los periodis-
tas el señor Pereda Palacio les mani-l 
,'1 ' h ' f 'i>an Oscar, etc., todos esta temporada es: 
AI estribo de] lando marchaba, a caballo, tan en magnihcas condiciones de juego tal, ía-que fué a comunicarle una de-j 
óapiian genera] de Cataluña, general Al potente Club j/isitante el Racing nunciá referente a la existencia en 
certificado de nacimiento; de no tener f̂y**1'- . . a . vv v opondrá a * Santander de muchos de sus compañe-L 
antecedentes penales y de buena con- J ^ i * ̂  ^ S s l ^ l S á ? Barbosa, Ortiz, Diez, Pagaza Agüe- ros que trabajaban sin estar prontos 
111 ir>i o • Hnr\T£inHr\ t miar- nrviY>/-v t o l l o mt , ., , , I f n I I , ,a „ I *l „ i„ „ I i • I 
otros coches, iban las darnas 
ducta; debiendo tener como talla mí 
nima los aspirantes 1.047 metros. 





A petición de su madre será devuelto un 
halla en la Inclusa provincial, 
a de Caridad serán admitidos 
La huelga del ramo de construcción. 
Ayer continuaron las gestiones para 
buscar una solución a este conflicto. 
El señor alcalde hizo por la maña-
Detrás, en 
de la infanta, los ayudantes de don Carlos 
y el resto del. séquito, cerrando la marcha 
"una sección de caballería. 
En todas las calles del^ trayecto fueron 
los infantes ovacionadísimbs por ej gentío 
que presenció el desfile. 
Los infantes marcharun de la estación a 
la Catedral, donde fueron recibidos por el 
Cabildo en pleno, cantándose un '"Te-
Detim». 
i . Después visiiaron ja iglesia de la Mer-
ced y desde allí se trasladaron a la Capi-
tauiá general, en uno de cuyos balcones 
pi esenciaron el desfile de las tropas que les 
habían rendido honores. 
Doña Luisa conversó animadamente con 
ej alcalde y don Carlos con el capiláu ¿re. 
neral. 
Terminado el desfije, los inianles ge reti-
raron a sus lial'itaciones y poco después se 
riedas. 




^ los días de la 
'0'!l13 'ios mvieron p a s a d a semana, sola algún movimiento en liierc-m,. .i . " •""^omeoio en K 
Kl E'UvflP1Valores. diS"0 de mención, c i ó n . 
Iffe ;, n V 1,1 v,1e,'"RS f™* "os Fu 
I íro •l,IS' los ̂  ^ "¡•-•ien.u buen ^ n 
a gando , /'""''"'•iones, s-d.re todo el se g ^ O 
I 'a l)P|'t( . ' ,|ü(' solamente -le Carpetas .le de If 
I :{1^00 ñe.ei.ír"' lrt,!. V 1 " ' ' " " ' a t izaron ciÓU. 
I Ei >lMI'ls- a dislmios cambios. A ] 
I Ulv" ii i i 'o," ' ,-' •'!,l^o.ieuto no 
ificultades que se presentaban. 
Taunbién por la mañana se reunie-
ron los obreros en su Centro, para cam 
biar impresiones y designar comisio-
nados. 
Por la tarde, en la Cámara de la Pío 
piedad, se reunieron los arquitectos y 
los propietarios de casas en construc-
C O S A S S U E L T A S 
• PTégunta "Kl Mundo": 
"¡.Qui' dicen lo ingleses?.. 
Le diremos a usted, l'nos. «AII r i ^ h i " . 
•des.., elcele^a, etc. Otros uo dicen nada; 
se limitan a presentar la l a . l i n a . 
« • • 
De "Kl Correo Español..: 
«Sólo es permanenle - el desbarajuste». 
No. señor; y las funerarias. 
« * « 
Dicen de Kondres Rué el senador T h o m p ' celebiTü ijna recepción oficial, ala que «•""-
son. d(d Niágara, Ha declarado (pie los ' ' " ' " r jeron todas las autoridades, excepto e] 
miembros de la Alta CamaiH se ueuntcron presídflito de ia Mancomunidad y jos se. 
para^exammar las bebidas alcohólicas Bn rinr,'s ''ambo, Ventola, Ro.lés, ROig y Ber. 
viadas i)or un negociante v que algunos Kadá y conde de Caralt. 
senadores salieron borrachos del salón. ! La recepción resultó ,bi i l laniísima. Los 
Thompson ha pedido la apertura de mía ' infantes se mostraron muy complacidos de 
encuesta liara esclarecer el asunto. , U o c u e n t e manifestación monárquica de 
No está mal. Pero se nos figura que bó ' I1" ' hab ían sido objeto. Gran emoción de tristeza ha traillo a 
rrachos y «en.ctjesia», mas que datos van : Después se celebró un banquete, a ja ter. ««uesiro animo ]a_noticia del fállecimienu. 
a aportar contusiones en distinta^ na rb s miuación del cual, por indicación de la 
[ro (J.) del título necesario, lo cual les irroga-i 
Lavin, García (E.), Torre ba á los comisionados grandes perjui-f 
Santiuste, Fernández, cios. 
Alvarez. Terminó diciendo a los representan-! 
Suplentes: Cuesta, Tj-aba, Lartate- tes de la Prensa el señor Pereda que 
gui, Quintanilla. posiblemente en la semana entrante 
Anoche llegaron los «equipiers» as- darían comienzo las obras de pavimen 
únanos, acompañados de su delegado tación de la ciudad, 
el entusiasta don Emilio Vifiueda y de • • • 
otros admiradoras del Club. ' " Con referencia al asunto de los «chó 
A todos nuestra bienvenida. fers», anoche nos visitó la Directiva de 
— Ja Sociedad de éstos, rogándonos la 
Antes del partido Stadium-Racing publicación de las siguientes instruc-
¡Jugarán el equipo del regimiento de cienes, dirigidas a los conductores de 
Valencia y la selección del Astillero-Mu automóviles: 
PEPE MONTAÑA. 
NOTAS N E C R O L O G I C A S 
D. Fernando Fernández de la Pedraja. 
el Ayuntamiento estaban coñgre 
gados en asamblea general los socios 
de la Patronal del ramo de construc-
ilel cuerpo ., colesgislador. 
VVV^AAA/VVV^A^AAA•V\^/»aAAAAAAAArt'\'»AAA/VV•VV\'/\^V\'»•^ 
• cid,. J"!:""11 "•taucla, quedando redn 
•las íL,1'l|',ltr;',a,;i61uequeñas pañi 
Peuda del Estado, 
las seis, bajo la presidencia del s 
ñor Pereda Palacio, y asistiendo repre 
sentaciones de las diferentes entidades 
algunas obii que intervienen para solucionar este 
redn i i •""ocia, el movimiento solución 
10(1. , , , | , " " l o a una sola partida a 55 por ap SO,UCL(?N-
i, ^ 1 A las diez de la noche, en vista de 1( 
^"«va^io , l ' , , i v i ' , < indo anunciado por avanzado de la hora, quedó suspendí-, 
110 se cotw?"41'- ú<i 25 P(-S<1,as por acción, da la sfesón, para continuarla el lunes, 
<\? v n l * J ™ ,",f, so,a o p t a c i ó n , a las seis de la tarde. 
^ 0 e S 0 1 1 ? ' '" Ag,ias fainblén bajaron 
¡a antéri relací6n a 1{1 cotización de 
^"«o ÍH'^IL se1,!iana. '-" ' izándose ayer 
fnpoi r'i a a 161 l101' 100 
tas Vl'",a-
\ m * >i • rle Tranvía íle Miranda, que 
\ l P^adi í í , " " s" ^ « z a b a n . soslnvieron 
100. sin m.! ana 8,1 canib10 (l(> Por 
ñero. I " " quede en plaza papel uí di 
'I"1 ' ' ^ •or -n ' , l V m é " acciones ordinarias 
entt, , Ca,,Wt>vi<-o a 82.50, en alza 
P ^ c i o , la l',1,inia '•'"'/•ación. 
us de Cabezón a Llanes. según 
Sociedad Patronal d 
ramo de construcción. 
Se convoca a todos los socios dé est a 
y no quedando Sociedad a junta general, que s" cele-
brará el lunes próximo, a las cuatro de 
la tarde, en el Ayuntamiento. 
SflLfl NflRBON 
Desde las cuatro, gran programa 
cémieo. 
A las siete y modia, especial 
La princesa 
velada. 
C i n c o p a r t e s 
sVVVVWVVVVVVWi 'VVVVVVVVVVVVWlAAA'XV* 11 v »-. - i ^ • . 
¡ufanía doña Luisa, fueron a visitar la igle 
sia de Sania María y seguidamente se tras 
ladaron a! Ayuntamiento. 
1 Kn la plaza se había reunido nume.rpso 
público, qne vitoreó a los infantes. 
Kstos lueron recibidos por 6] alcalde v 
una. numerosa comisión de concejales. 
1 Kl alcalde dio la bienvenida, -a los inl ; in 
j V V \ \ A \ V V W V V W V W \ A ' \ W W W W X ' W W V t v v w w w w w w 
Las seMas de m m m 
ampl ían su pensión de f r a i l o para señi, 
ras y señoritas; y Sucursal de su GRAN 
PENSIONADO.—tíOLEGÍiO Mar t i l l o , 5), al 
SARDINERO, calle de Luis Mailinez, V I -
LLA RODRIGUEZ. 
J i o s s e ñ i a n i i e s 
? 1 Acepto representaciones y coasignacio 
: nes para las Repúblicas del Uruguay y Ar 
! genÜna. Doy referencias.--Hotel Europa, 
5 P. 10. A. G A T t l . 
FRANCISCO SETIÉN 
EcpMiaUata en anfermtdadM de i» narh 
garganta y ofdOt. 
BLANCA, N U M E R O 42. 1 
ConiKlta de «Heve a una j de do« t B«I» 
í ( V * w v w V w v w w v v w w w w v » n<w%Vi. V r W W W W W V % \ ^ V W V ^ * . / W W T . W V v r \ ^ . W A / V W / W / V W \ A y W X W A / W ' W / W W / W " 
l Gran Casino del Sardinero : , 8 ° S e í í r H w a o 
T H E ARALUZ, excéntricos. 
E L O I S A CAKMONEL Y 'NICOIUS. pareja do baile, 
Cinoinatúgrafo: PASIONKS HUMANAS, comedia cu cuatro partes. 
del que en vida, fué nuestro querido y res 
petable amigo, don Kernando Fernández de 
( a l edraja. 
Nosbtro^ que conocíamos su corazón ca 
riñoso, conipréndéitíbs cuánta hábrá sido su 
satislaccion al exhalar el uliimo suspiro en 
su amado hoyar, rodeado de los seres que 
le acompañaron en su paso por "Sie valle 
de ]}igrimas. 
De desgracia iremenda. puede i al i l ic irs i 
su muerte para el pueblecito Ue Ka Cavada 
en ñ cual lia entregado su alma al Seño' 
v donde e r a generalmente apreciado, asi 
como en |os pint.orescos pueblos cercanos, 
pues en todos ellos contaba con sinceros y 
bondadosos amigos, que supo conquistarse 
su ameno trat". su culinra y su noble co. 
razón. 
Kra. el finado, amen de modelo de padres 
de familia y trabajador infatigabje, presi. 
dente del C/onsejo de AdministraciiMi de la 
"Tejería Trascuelo., y Patrono de la FíiÉ. 
dación «Escuelas r.ratuitas Leopoldo del 
Valle... de Ka Cavada, por cuyo desarrollo 
y provecho laboró dedonadamente día tras 
día, sin que su espíritu ni su cuerpo lleca, 
yesen nn solo instante. 
Reciban su apenada viuda, la dist inguí , 
da dama doña Ktejvina Afche del Valle, 
a ñ í ' g i d o s lujos don S á n t l a g O , doña PlW > 
dmia Klvira, lieruiana. hermanos políticos, 
entre Jos que se cuentan nuestros aprecia, 
dos amigos y corncligionaiios, d o n Andrés 
Ard i i ' del Valle y don l í i sco Fernandez 
V f c M Ó r sobrinos y d.'inas ¡.arieules. la sin 
cera expresión de nuestro pésame mas sen 
tido, por la irreparable desgracia (pie lio 
can. 
«Primero.—Que lleven la velocidad 
que las leyes marcan para el interiorl 
de la población y de esta forma impe-j 
dir los frecuentes atropellos. 
Segundo.—Que vayan provistos d 
sus correspondientás ((carnets», paral 
que en caso de denuncia o requisa de 
dicho documento se haga en el acto su 
presentaciórv • 
Tercero.—Que dentro de la pobla-i 
ción, y para evitar molestias al vecin 
dario, circulen., con los escapes cerra-
dos, impidiendo de esta forma que so 
contunda el ruido de dicho eiscape con 
la velocidad. 
Dada la rigurosidad con que el se-| 
ñor alcalde va a llevar a cabo estoi re 1 
quisitos, recomendamos cumplan estila 
advertencias tal y como las indicn-
mos.» 
PIANOS DE T 0 D M A R ^ A S ^ 0 ^ 8 
PIMOS automátieos BALDWIN 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
GRAN SURTIDO EN 
G R A M O F O N O S Y D I S C O I S 
M. M i l l o . M i de Escalanle, D É . i - M M i 
OaplosTBflpíiyez caíe¥. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermeditdes de la mujer: Partee 
Horas de'consulta: de dos a cuatro í » r 
ceoto los días festivo») 
WAD RAS. I . 1.°—TILIPCNO 471 
Or. Sáínz de Veranda. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesar auxiliar de dichas aaigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X. - Diatermia.- Altafrecueuola 
• vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»»%^^^>»vvv»»»vvvvv t^yvvwVwVwwvvvvtV»^ /v 
INGLES-ALEMAN 
Glas¡e diaria de h®Ta y taeála . 15 pese-
ras tM mes - -/.ENON, BLANCA, 28. 
B Í Í O Í T I I B I Í B I I inMÉlptlpi 
i I Í O lint - iv/ m 
Vapores correos americanos de gran porte y inarclia 
El grande y magnifico vapor norleame-
ricano, de 14.000 toneladas y 17 nudos de 
andar, nombrado 
sa ldrá de Santander hacia el G de mayo 
próximo, admitiendo pasa'jeros de cama 
I tercerá clase y carga general, para los 
puertos de' 
HABANA, TAMPICO Y VERACRUZ 
^8t« magnifico buque re to rnará seguida-
nienle de aquellos puertos para pstos del 
PÍone de España, y la Compañía para co-
modidad del pasaje de primera, facilita 
billete^ de ida y vuelta. 
Para informes y detallos, dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO ^ALAZAR. 
Paseo de Pereda, número 18.—Teléfono 37 
L I O Y D R O Y A L B E L G 
ÍSOC ANON.) 
Hacia el d ía 19 del corriente 
Santander el vapor 
profcedeate de Amberes y escalas, parausa 
UT nuevamente con deslino a referido puer 
lo de 
A M B E R E S 
aílmiiiendo iodá clase de carga generftL 
Pavfl cabida, Hete y denlas informes, d i -
rigirse a su consignatario 
DON F E L I P E FERNANDEZ AGUADO 
Calle de San Francisco, núm. 21, 2.° • 
SANTANDER 
iE» .A. T T A . 





SERVICIO PARA INGLATEHRA 
HTacia el día 25 de este mes saldrá de este 
pin ito pam el de Liverpool, el vapor 
POETA QUEROL 
adjnitieiido carga y pasaje. 
Para Informes, a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASOLO 
Paseo de Pereda, número 32.—Teléf. 585 
m n m m i m m u m m m i m m 
lílJEO I I Ü E - DEW fOBK 
SERVICIO REGULAR ENTRE SANTANDER Y NEW YORK 
EJ magnífico y gran vapor nombrado 
I D e t x x e t o r e g r 
saldrá de este puerto hacia el 23 del co-
rrjente mes de abril, admitiendo carga para 
I M E I W Y O R K 
Los señores cargadores pueden dir igir 
sus mercancías al cuidado de la Agencia 
del buque, para su embarque, debiendo s i -
tuarlas en Santander con anticipación a la 
fuflia indicada, y cinco días antes, los de-
táíifes precisos para la documentación con-
sular y roiioumientos. 
I'ara solicitar cabida y demás informes, 
lirigirse a su consiguatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
/ A S E O DE PEREDA, NUMERO 18 T E L . A7 
Saih'tandef 13 de abril de 1920 
I P e r - r o c a r r i l e » 
A las Compañías d« lot miimoa reda 
tn& R I O S , AtuNtóaisai, 17. 
Para corredor de plaza 
y efectuar cortos viajes comerciales, se ne 
cosita joven de ?fl « 25 años, con conocí 
micntos coinercialesi |»r.--furentemente en 
el ramo de Ouincalla; con modestes pro 
tensiones y buenas ceíeíenci tó. 
KABEL LA CATOLICA. 3, bajo de 11 a l 
T e n e d o r d e l i b r o s 
y i oquígrafo mecanógrafo, con práct ica y 
i.nenas referencias, se precisan para Socie 
dad domiciliada dentro de la población. 
Ofelias por escrllo, en sobre cerradc») a es 
ta Administración y dirigido «Colocación», 
o y e t l t y . 
GRAN CAFE RESTAURANT 
ttapeoiaiidon en bodas, k^naiuetflt, «ta. 
HABITACIONES 
dnrvlaio • al earta y per •iihUrtaa 
Camiones ingleses C0MMER8 ¡GARS 
Las indusuias que necesiten un camión de resistencia, seguridad y economía, se 
verán precisadas a gastarse el dinero una sola vez, adquiriendo un COMMER CARS. 
El mejor camión que se construye en Inglaterra. 
Unica marca en el mundo que garantiza indefinidamente su material. No pedimos 
dinero adelantado y nos sujetamos a toda clase de pruebas. 
LA MAYOR GARANTIA DLL COMMER CARS ES EL MEJOR RESULTADO DE 
LOS ASOS DE TRABAJO V LA PROPAGANDA QUE HACEN NUESTROS CLIENTES 
Los únicos en España que han balido eí record de velocidad y resistencia, haciendo 
el viaje de Santamier a Madrid en 1G horas, con plena carga, y en 13 y media horas 
t-l de Madrid a Santander. 
EL COMMER CARS SE CONSTRUYE PARA TRABAJAR MUCHOS MILES- DE K I 
L O M E T E O S ANUALES EN TODA CLASE DE CARRETERAS Y PENDIENTES, SIN GAS 
TOS DÉ KgaElACIONES. 
REPRESEMitff 1 ES- DOMINGO BETANZOS (S. en C.) LOPE DE VEGA, l , SANTANDER 
Garage Central-General Espartero, 19 = Telefero 843 - Ag ocia 
A u t o m ó v i l e s " R o c h e t - S c h n e i d e p " , 12-18-30 , H P . - " Z e d e l " , 
13-18, H P . - C a m t o n e s " R o c h e t - S c h t i e l d e r ' 1 , d o s 
PATATA DE CASTILLA _ 
amauñlla, 0,40 pesetas Kilo. UlUramarinos, 
Puerta la Sierra" 6, y Peso, 16. -




S A L V A D O S . 
-Peeetaa io« í§9 klle*. 
con saco. 90 a 901,50 
ideiii 8.3 a 84,00 
- P e c * t a « los l e í klloc 
Tercerilla, primera, con saco 62 
l lar in i l las , írem'i b!laii)cas 52 
Salivado!, /bafeto, Mem 45 
MAIZ.—Pesatas ¡os 1M kilos. 
Del Plata, picado 52 
CfcBADA (saoo de M kilo*).—Pe«»ta9. 
De Cáfeullá; suj)mor 42 
Avena : 39 
PIENSOS.—Pesetas los 1N kilos. 
Yeros . en grano 49 
Idem, triturados.: M 
Gívrrofa, triturada 
Pulpa seca de remolacha 26 
T©rta de cacahuet 35 
Torta de ceco w 
Veza molida ^ 
HABAS.—Pesetas los ISf kilos. 
Tarragonas, con sáco 70 
Mazaganas. ídem 58 
Idem pequeñas 54 
ALUBIAS (con saco).—Pes tas los 100 kilos 
Blancas de l l o re ra , nuevas. 160 
Pintas, para siemJwa, nuevas 160 
Blancas, corrientes i 120 
Idem, - país , gordas 130 
L E N T E J A S . — S a o o de 1M kliss, pesetas. 
Clase superior, nuevas iw 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
1M kilos. 
Mexicano Del país. 
De 38/40 granos 
De 41/43 ídem 
De 45/47 ídem 
De 48/50 ídem 
De 02/54 ídem 
De 55/5|7 ídem 138 
De 60/64 ídem 134 
De 48/50 mulatos 
De 60/64 ídem 


















BONITO E N ESCABECHE.—Pese tas . 
:aja de cuatro latas, de medlia arro-
ba No ha^. 
(d. de dos latas, de una arroba. No hay. 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
•.irande, caja de 4 latas de media 
arroba w 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Jajá de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
ídem, id., de 5 kilos 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetae millar. 
En tabales, clase primera 60 
ARROZ.—Pesetas los lifi kilos. 
Bomba, número 2 102 
Amonqui l i , número 0 90 
Harina de arrsz 90 
G A F E (oon envase) .—Poseías si kilo. 
Moka Longberry 6,1.0 a 6,15 
Puerto Rico, Caracolillo 5,80 a 5,85 
Idem Yauco, extra 5,60 a 5,65 
Idem id . , superior 5,50 a 5,55 
Idem Hacienda, escogido 5,40 a S,45 
!dem id., sin esooger No hay. 
Guatemala, caracolillo 5,40 a 5,46 
Idem plano, -Hacienda 5,00 a 5,10 
Sí-n Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, ¡trillado 4,80 a 4,85 
Idetn id-, segunda 4,70 a 4,75 
México, corriente 4,75 a 4,88 
Caracas, descerezado 5,30 a 5,35 
AZUCAR (oon saoo) . -Pes»tas ios 1N kiioa. 
Corttulülo, superior, írenio'laclia.. 340¡a345 
Cuadradillo corriente 310 a 3 1 5 
Terrón, superior, (i-emolacba 295 a 300 
Blancos, molidos, ídem -270 a 27o 
Morada, ídem 240 a245 
Turbinado Cuba 250 a 255 
Centrifuga Cuba 235 a 240 
ACEITE.—Pese tas les 1M kilos. 
Corriente No hay. 
Filtrado... No hay. 
RENAULT 12/16 HP—Ultimo modelo 
puesta en marcha y alumbrado eléctrico, 
carrocer ía Limousine, gran lujo. Entrega 
Inmediata. 
Informará : R. ARACIL.—Tantín, 13. 
ncuadernación. 
DANIEL BONZALIZ 
Qalls ifs San losi, ñusnare t s i » 
t ras ladará , en breve, su almacén a-
LIBERTAD. 2. 
La Reverta y La Ganada-
Exigid marca Santiago González 
L A R E Y j E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Grandes P a n a d e r í a s : 
i i i É l i a s ile Iri is y Cernís -
Ventas for ma y menor, Santiago González (hijo 
Tuberculosos-hereditarioB 
= = = = = = C A T A R R O S C R Ó N I C O S = = = = = 
= Pulmoníacos, convalecientes 
-A. x i . t i o e t t g t z r x - 1 g 
E l mejor antiséptico de las vías respiratorias y reconstituyente eficaz. Cura catarros 
pí)8 tuberculosis.—VENTAS: FARMACIAS Y DROGUERÍAS. MADRID, CALLE DE RECOLETOS, 2 
t o n e l a d a 
~ s 
Heftnado, lata de 10 kilos 28 
BACALAO.—Pesetas ios 50 kilos. 
Noruega, primera, Somer 125 
Mem. primera, superior 120 
Idem, iprimera, pequeño 115 
Ling, p(rimera .._ u g 
Zarbo 100 
Perru (Noruega, prirugra, crecido) 9 0 
Islandia, pnrnera, crecido 130 
Idem, id . , mmTb:. 1 2 5 
Lubina, primera: 105 
P E T R O L E O 
Petróleo.—Caja de 36 litro*. 
CfjP envase 39.25 
AUTOMOVILINA.—Caja de 50 litros. 
Para revendedores 50 
Para particulares 5 5 
ETER.—Los 100 litros 130 
Automovilina.—Caja de 6t litros: 
Para particulares..., 55 
CANELA.—Pssstas si kilo. 
Ceilán, número 0000 10,85 
Idem, id . , - 000 1 0 , 7 5 
Idem, id . , 00 io'65 
Idem, id . , 0 1 0 0 
Idem, i d . . 1 9 , 0 0 
Idem, id . , 2 8.50 
Idem, molida, 00 1 1 , 7 5 
CACAO (son envaso).-Pssstas si klls. 
Caracas Ocumares 5,70 a 5,80 
Idem San Felipe, selecto 5,90 a 6,00 
Idem id. , número 2 . . 
Idem Choronia, superior 
Idem Real Corona 
Idem l i apa 
Garúpano natural 




Cubano, semilla Caracas 
San Thomé4 superior 
Idem Payol 
5,50 a 5,60 
5.60 a 5,65 
4,80 a 4,85 
4,80 a 4.8? 
4,65 a '1,70 
4,70 a 4.75 
4,85 a 4,90 
4,80 a 4,85 
4 , 7 0 a 4,75 
0,00 a 0,00 
4,15 a 4 , 2 0 
3,00 a 4^00 
Fernando Póo, extra 4,10 a 4,20 
Idem id., superior 3,90 a 4,00 
Idem id., corriente 3,80 a 3,90 
JABON.—Prselo de las fábrlsas lotaiss 
Pssstas los 1M kilos. 
L a Rosario, amarillo, en barras 166 
Idem en pastillas 168 
Moteado, en barras 162 
L a Camelia. Amarillo, en barras 00 
Idem en pastillas 00 
Verde, primera 00 
Precios de a lmacén. 
Chimbo, pastillas medio kilo ' 180 
Galio, ídem id. id 170 
Vasconia, ídem id. id 170 
Lagarto, ídem id. id 180 
Indio, ídem id 1 7 c 
INGRESOS.—Por el vapor «Cabo Higue 
ra» se recibieron 375 sacos café, transbor 
do del «Balones», de Santos. 
El vapor «Játiva», procedente de Ambe 
res, dejó en nuestro puerto 100 sacos azú 
car y 400 cajas de Corladillo. 
PRECIOS.—Otra nueva subida de una 
peseta en saco se ha efectuado esta sema 
ua en los precios de las harinas, debido al 
alza constante de los trigos en los merca 
dos de Castilla. 
Los vendedores de trigos elevan a diario 
iqs iprecios |y ison ítan exigentes en ŝus 
ulerias que ni dan tiempo, sosteniéndolas, 
para su contestación telegráfica inmediata. 
El irigo de tasa llegado de la Argentina, 
no conviene en manera alguna a los fabri 
cantes de la provincia de Santander, pues 
los gastos de transporte desde estos m u é 
lies a las fábricas, molluración y retomo de 
la harina a Santander, e ícede con mucho 
del margen de ut i l idad que se tiene asig 
nado para la venta del producto de estos 
trigos. 
Por otra parte, los residuos de este grano 
argentino no son tan apreciados como los 
de trigos castellanos, y en la práctica te 
sulla muy mermada la utilidad del fabri 
cunltí.. 
Esta es la razón de no. haber quedado en 
nuestra provincia ni un solo grano del tri 
go argentino llegado, y en su defecto, los 
fabricantes se ven obligados a comprar en 
Castilla a los precios exagerados que exi 
gen los acaparadores. 
De Cuba se han recibido cablegramas 
avisando fuerte alza para los azúcares, en 
teiles uírniinos, fliiic Jioy no jpugde com 
piarse el Turbinado e menos de 281 pese 
las los lüü kilos, y la Centrífuga, a 256. 
V i d a x~eli££Ío»£i 
A las once y doce, migas rezadas; la úl 
tima, con plática. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis de ni 
ños. 
A las siete, Rosario de penitencia dé la 
Venerable orden Tercera de San Fran 
cisco. 
ANUNCIACION^—-\|isas rezadas desde 
las siete hasta las ocho y media, cada me 
dia hora. 
A las nueve, la parroquial y de cateque 
sis con platica. 
A las nueve y media, instrucción catequís 
tica para los niños. 
A las once, misa rezada y conferencia 
doctrinal para adultos. 
A las doce, misa rezada. 
Por l a tarde, a las siete, se r eza rá el San 
to Rosario y ejercicio de la Corte de Ma 
ría . 
De semana de enfermos, don Luis Be 
llocq. Padilla, 4, tercero. 
SANTA LUCIA.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la parroquial con plát ica. 
A las once, catcquesis de adultos. 
Por la tarde, a las tres, explicación del 
Catecismo a los niños . 
A las cuatro, congregación de Hijas de 
votas de María. 
A las siete. Sanio Rosario. 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS.—Misas rezadas de cinco a nueve, 
cada inedia hora. 
A las seis y media, comunión general Cu 
Hijas de María, segunda sección. 
A las ocho, misa, con órgano, en el al 
lar de la Santisinia Trinidad. 
A las diez y media, misa de congrega 
cióu de los Luises. 
A las once y media, misa rezada. 
Por la tarde, a las cuatro, congregación 
de Hijas de María, primera sección, y ; 
las cinco, congregación del coro de las' ni 
ñ a s Hijas de María.* 
A las siete, Rosario y mediiacióu . 
EN EL CARMEN.—Misas rezadas de seis 
a diez; las de seis y ocho,, serán de comu 
nión general para los cofrades del Carmen 
Por la tarde, a las siete, Rosario, motete 
a la Virgen del Carmen, sermón, procesión 
por el interior del templo, exposición de 
Su Divina Majestad y reserva; al final. Sal 
ve, cantada. 
EN SAN MIGUEL.-Misas a las seis y me 
diá, ocho y diez; esta l i l l ima. con plát ica 
sobre el Sagrado Evangelio. 
Por la larde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo a los n iños , ' y a las 
siete, función religiosa, con Hosario, pía 
tica y bendición con el Saniisimo Sacra 
mentó . 
KI lunes, l(J, ciará principio la solemne 
novena eii preparación a la fiesta de San 
Pabo de la Cruz, fundador de los Padres 
Pasionislas. 
El ojorcicio de la novena sera a las Sié 
to de la tarde. 
(PADRES AGUSTINOS).—Comienza el so. 
lemne novenario de la P ía Uunión del Buen 
Consejo. 
Misas de cpmunión general, con acoiu 
pañamiento de a rmóniun i y motetes, a las 
seis y media y a las ocho. 
Misas rezadas de seis a nueve y media. 
Por la tarde, a las sieté, Rosario, canii 
eos se rmón, novena a Nuestra Señora del 
Buen Consejo y Salve, cantada. 
EN SAN ROQUE (SARIHNKRO).—A las 
ocho en punto', solemne procesión, para ad 
ministrar la Sagrada Comunión a los en 
termos, y a continuación, se celebrara ia 
Santa Misa. 
A las once, catcquesis en secciones, ex 
plicación de un punto doctrinal y cánlicos. 
Por la larde, a las siete, se rezará el 
Santo Rosario, como todos los días . 
ADORACION NOCTURNA 
Esta noche velará a Jesús Sacramentado 
eL turno tercero. Nuestra Señora del Car 
men en la Santa Iglesia Catedral. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con c é d u 
l a , 99 p o r 100; pesetas 3.500. 
Sociedad Abas tec imien to de Aguas 
de Santander , precedente, 161 p o r 100 
pesetas 20.000. 
C é d u l a s Banco H ipo t eca r io de Espa 
ñ a , 4 po r 100, 97 y 97,50 po r 100; pe 
setas 10.000. 
Amor t i zab l e 5 p o r 100 (1900), 96,05 
p o r 100; pesetas 2.500. 
Deuda pe rpe tua a l 4 p o r 100 i n t e 
r i o r , t í t u l o s , 73,25 po r 100; pesetas 
37.500. 
O B L I G A C I O N E S 
C a n t á b r i c o : l í n e a de C a b e z ó n a L i a 
nes, segunda (1910), 4 p o r 100, 78,25 
p o r 100; pesetas 10.000. 
Astu r i a s , Ga l i c i a y L e ó n , n a c i o n a l i 
zadas, p r i m e r a h ipo teca , 3 p o r 100, 
54,75 por 100; pesetas 15.000. 
B I L T A O 
FONDOS P U B L I C O S 
A m o r t i z a b l e en t í t u l o s : serie A , 96 ,25; 
C, 96,25. 
E n t í t u l o s , 1917: serie A , 95,80; se-
r i e C, 95,80. 
A y u n t a m i e n t o de B i l b a o , 83,25. 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a , 530 p o r 100. 
Vizcaya , 1.385, 1.410 y 1.400 pese-
tas fin c o r r i e n t e ; 1.410 pesetas. 
U n i ó n M i n e r a , 1.250, 1.260, 1.270 
y 1.275 pesetas fin c o r r i e n t e ; 1.275 y 
1.270 pesetas. 
Sota y Aznar , 3.350 pesetas fin del 
a n a d i o O ó m e z 
F O T Ó G R A F O 
PALACIO BEL CLUB PE REBATAS. — tANTANBER 
P R I M E R * C A S A E N A M P L I A C I B N E t Y P i t T A L E I 
EN LA CATEDRAL.—.Misas a las seis la 
primera hasta las ocho; a las nueve y cuar 
to, la convenlual; misa a las doce. 
Por la tarde, Rosario a las cuatro y me 
dia. 
SANT1SIMU CRISTO.—Misas rezadas a 
las siete, siete y media, ocho, ocho y me 
dia, die2 y once. 
A las ocho, la parroquial, con plát ica, 
A las diez, misa rezada y\ conferencia C o m e n t e , 
para adultos. I M a r í t i m a N e r v i ó n , 3.275 pesetas fin 
Por la tarde, a la? tres, la catcquesis pa co r r i en t e , 3.290 pesetas, 
ra los niños de la parroquia. , JJ IÓ ^ Q Q fin co r r i en te , 
A las siete dará principio la función men . 0An .,AA * , 
sual de la Archicofradia del Perpetuo So l-^OU y l . J U U pesetas, 
corro, caniando por el coro y el puehlo el Vascongados, 1.275 pesetas. 
Santo Dios, rezándose a contünuacion la M a r í t i m a Bermeo, del 1 a l 200.000, 
estación, Sanio Rosario y la oración en ^ pegg^s 
forma de le tanía para pedir a la Sant ís ima n • ' coc C O A ^^ntna fin 
Virgen su perpetío* socorro, y a continua Guipuzcoana , 635 y 630 pesetas fin 
cióu el sermón, a cargo de don José María C o m e n t e ; 635 y 630 pesetas, 
carmoua, t e rminándose con una solemne C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 370 pe - ; 
Saíve. ¿ setas 
si ' í y 'muciía. — ^ g ^ ^ a las, M u n d a c a , 565 y 562 pesetas. 
"S De k m a n a de enfermos, don Moisés d d M a r í t i m a B i l b a o , 590 pesetas. 
Solar. Ruañiayor , 39, primero derecha. • Ibari, 50 pesetas. 
CONSOLACIÓN.—Misas a las seis y a las H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 1.000 pese-
siete. tas. A las ocho, la parroquial, con acompaña . , . . . 
míenlo de órgano v explicación del Santo - i C C t r a V i e s g O , 1.2UU p e s e i a b . 
Evangelio. Vitos Hornos , 252 p o r 100 fin d e l c o -
A las diez, calequesis para n iñas y mñ- m e n t e ; 252 po r 100 e x C U p Ó n . 
de la parroquia. , p , a p e l e r a del 1 a l 60.000, 166 po r 
A Las once, misa, , t on explicación del Ca • . 
tecismo para adultos, acompañamienio C i e n t o . 
de órgano y cánticos. • Resienra, 590, 585, 590, 587 y 590 
por la tarde, a las siete y media, esta pesetas fin c o r r i e n t e ; 600 y 605 pese-
ción, Rosario y lectura. tas f |n co r r i en te , p r i m a 10 pesetee; 
SAN FRANCISCO—De seis a nueve, mi r9n C O K v con npepac 
sas rezadas, cada media hora. f " ' 5 ° ? y ^ U Pese.as- . 
A u.s nueve, ia parroquial, m piári. a I n d u s t r i a y Comercio : sene A, 117,50. 
cateqmsnc.i. Exp los ivos , 320,50 y 321 p o r 100. 
Laboratorio de análisis químicos en ^ 
Especialidad en análisis da tierras, abonos, aguas, .carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA I L O P E D E . V E G A , N U M í i ^ 
Ingeniero de Montes. | •— — S A N TtA N DtE R 
I s m a e l A r c e ( S . e n C . ^ ^ Z X * * * 
S u c u r s a l : C o m p a ñ í a , 2 2 , a c a r g o d e F a r g a s y 
T e l é f o n o 6 2 0 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
H a r r i a i > c t r e t s I 3 H I 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóv 
RElLSTIDIOMdeOvieiloUnSClUe'e^ 
l e t s c i n c o e x x i p i a i x t . 
OBLIGACIONES 
Bilbao a Durango, seiíuiida liipote 
ca, 81 por 100. 
Tudela a Bilbao, segunda* esrie, 97 
por 100; especiales, 91,50. 
Asturias, 54,50.. 
Alsasua, 80,50. 
Nortes, primera serie, 54,75, 54,70, 
54,50. 
Papelera, 89 por-100. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 1.000. a 22.8!!. 







» G y H 
AmortlBablt 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» C. .. 
H K B . . . . 
»> » A — 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano . 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id., serle B 
Azucareras estampilladas.. 
í d e m , no estampiUada? 
Exterior, i«ráe F 
























,0GRAF|f MOVIMIENTO DEM( 
OEST4-DIA 17 
Nacíiñieritos: Varofies 
Defunciones: Francisca Gru» 
veinti trés años; Monie, 27. 4 
Bernardino (jarcia, dos meses 
cho üias; Casa K-xpósiUis. 
[•'emando Pelayo I'eniaii<ie2 
años; Hospital de San Liafael 
ÉHülio Andrey Reinflu/de ¿ e M 
ve años; Concordia, 5, eniresue^ 
ESTE.—DIA 17 
Nacimientos: Varones, i¡ 
G R A N P E N S I Ó N A D O COLft 
S e ñ o r i t a s de Rodriguez.-Hm. 
m e d i o p e n s i o n i s t a s y exd 






















5 79 00 
00 00 
10 00 
SOCIEDAD DE OBREROS Y m 
DEL MUNICIPIO.—Se convoca a 
ueral extraordinaria para gj m 
corriente, a las seis y media, eu» 
lio social de la calle del ¡jui 
Siendo los asuntos que se bai 
de suma importancia, se adv 
pasará lista y st! impondrá lu m-






















MATADERO.—Romaneo del dial 
Rees mayores, 25; menores, l^J 
de 5.293 kilos. 
Cerdos, 7, con peso de 75ÍJ 
Corderos, 140, con peso du i5(j| 
Carneros, 1 con peso de 20 kUl 
VENTA DE CARBON.- h i el ̂ 1 
la calle de la Esperanza lueruB! 
didas al público 2-ÓO0 arrobas 
vegetal, que se vendieron al |irM 
v 2 pesetas arroba. 
T P J h i o K o m i 
P U R G A N T E IDEAL 
SOCIEDAD DEPENDENCIA OBI 
—Esla Sociedad suplica a sus'l 
asistan m a ñ a n a , a las doto, a la i 
_22 83 neral que ha de ceMliarse en 
' " " Reformista, pues los asuntos al 
de mucho interés. 
5 74 00 
00 00 
9 20 
Noticias sue l tas 
E L C E N T R O 
— DÉ — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, núm. 125. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El movi-
miento del Asilo en el dia de ayer, fué el 
siguiente; 
Comidas distribuidas, 1.249. 
Asilados que quedan en el día de Hoy, 136 
FARMACIAS.—Las que corresponde, (pie 
dar abiertas en la tarde de hoy, son. 
Semir Erasuti. —Atarazarias. 
Señor Gavilán.—Méndez Nññez. 
Señor Castillo.—Lope de Vega. 
COMPRA-VENTA 
== DE = 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e r r e n o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s d e v e c i n d a d - - ¡ s o s 
. .Plantas b a j a s - H o t e l e s ] 
Anunciadora Híspanla, 
H e r n á n C o r t é s , 8 , l.° 
E S P E C T A C U 1 
TEATRO PEREDA—Gran com 
mico-dramát ica , de CARMEN 
.Funciones para hoy domingo; i 
tro de la. tarde, «Un cuento in 
«Amor que pasa». 
A las siete de la larde y diez¡ 
la noche, ia preciosa cometjfe, 
tos, de G. Martínez Sierra, ilm, 
SALA NARBON.—Temporada 
tógrafo. 
Desde las cuatro, gran progra 
a las sieie y media, especial: «ü 
velada», cinco partes. 
PABELLON NrtRBON.-Tempon! 
nematógrafo. 
Desde las tres, 11 y 12 




Bilbao, con carga general. 
«Cirilo Amorós», de Livep 
ídem. 
«S;iii Andrés», de Zmuaya, 
SALIDOS—«Africana». Pa 
lastre. 
"Broo», para. Coruña, 
«Cirilo Amorós», para 
ídem. 
con ca 
oMeebemgr», para Ayr, 
4yer entró en nuestro I 
de Bilbao, el vapor correo 
A las cinco de la madr 
sábado entró en nuestra ) 
tico francés «Chicago». 
A la una de la tarde, 4 




dm Sa iz C a r l o s Í S T O M A L Ü l • 
l a yeootftdó poir los médicos d© las emeo partos á@l ' rundo P o r ^ l 
E S T Ó M A G O £ 
# tfolop míonugo , lia dispepsia, Ss§ eosdísa, vómit&s, n̂e1 ^ 
@Harro*e on niños y atíuíSos «¡¡M®, i v§m'S, i t í o m m oon íMfá9® 
(S 
ISueva 
m i z m m lonnoioalag farmacias 
-w aoijd® m ¡remiten f 
inuiuie 




TEMPORADA DE PRIMAVERA 
- Sasírería madrileña 
Todos los días las más interesantes cintas ci-
nematográficas y ios más importantes 
números de varietés. 
E S T A . Sí ES IKA. A . IST 
THE ARALUZ, excéntricos. 
Eloísa Carbonell y Negris, pareja de baile 
Agapito G. Heras 
anta Ciara, .-2-Te á fono, 962 
Visiten la exposición perra ¡nenie. Precios marca-
en todos los géneras. üütmas novadades. 
ULTIMAS NOVEDAÜVS :: GRANDES FAN-




Alfredo R i u e r o 
PLAZA VIEJA 
G r a n s u r í i d o d e s o m b r e r o s 
? g o r r a s d e j o d a s c l a s e s . 
Sastrería Militar 
y de Paisanos 
CASA E S P E C I A L PARA 
: - : UNIFORMES : -1 
C. Bosque 
Plaza Vieja, 4 
I ^ ^ ^ ^ V \ a ^ \ ^ V V V V V V ^ \ A A A V V V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ V V V \ 
Casa MEHOlCOUAQüe 
F a b r i o a n t e s - I m p o r t a d o r e s 
M a r c a s r e g i s t r a d a s 
La Santanderina 
Í • mmmi 
Sueaus. becerros, CORREAS de TRASMISION, badanas, boxcalf y toda clase de 
nieles finas. 
Polainas, tacones de goma PAL ATINE, Rlakeys, correas de cuero de las mejores 
marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR.—Hijos de Pedro Mendicouague, Cubo, 8—SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de l ana y cabra . 
C L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para ourar la T O S » son laa 
PASTILLAS del Dr. ANDRES! 
ftd Bfevpn desaparece b T O 8 al concluir b L» qja 
PtOANSB EN TODAS LAS FARMACIAS* 
I M Í que ^ S 8 ^ A S M A 
ó sofocación, usen los 
C i g s c r l l l o s a x | t t a 0 m ¿ t i o O B y106 P a p e l e e a z o a d o s del Dr. Andreu, 
que lo ca lman ^ acto ^ p e r m i t o » descansar durante l a noche. 
( S - fl) L a P i n a T a l l a d a 
FABRICA D I TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASI DE LUNAS.—ES PE» 
IOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DESEA.—CUADROS QRABAD08 Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Ecalante, número 4.—Teléfono 8E3.~FABRICA* Cervantei, 11. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D I LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Viaje extraordinario a la Habana 
A fines de mayo saldrá de Santander el vapor 
B t » e | i r a a I M Í a r i a C 3 r i « t i j n a 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
admitiendo pasaje de todas clases con destino a Habana y carga para Habana y 
Nueva York. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA. 365 PESETAS. 
Para más informes, dirijirse a sus Consignatarios en Santander, señores Hijos de 
Angel Pérez y Compañía, Muelle. 36. 
G u a n t e r í a ? C o r b a t e r í a 
Casa A L F O N S O 
sao M S C O . D É . n - m m m 
Perfumería. Camisería. Abanicos. Ob 
Jetos de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Géneros de punto. Cera Relám 
nasto. Impermeables de las mejores mar 
^ j Para señoras, caballeros y niños . 
^'ei- de composturas y Depósito de pa . 
raK>«as y sombrillas. 
Sociedad Hullera Espaflola.-B' 
Pllayo. 6. Btretloiia, o a raí ftf antei «rroearriles d«i NorL 
Mtdlnft d*l Campo a Zamora y Ortn»e a Vigo, de Salamanca 
portu^meia y otras E m p r a i a i do ferrocarrlle» y tracTlaa de sa 
fuerra y Anenales del Eitado, Compaftía T r a r a ü A n ü t s i o íra; 
Bütvegaclón nacióles y extranjeras. Deglaradoi fc^r"^? &I ' 
Almirantaifo portajpiéi . 
Carbonee de vapor.—Meiaadoa para ísagEag.—Afile? í^^; ^ r 
« s o l melal irglaoi y doméeileog. 
H i f a n s s ios f adidos a la 
Sociedad Hullera E s p a ñ a a 
Goniamldo por i a i C o m p a t í a » de | » a M A D R I D , don H&r.. 
íoaao X I I , l i . — S A N T A N D E R , eeftorei Hljoe de A c f d Pér i» ; 
GI30N y A V I L E S . affMtei ¡Ai la t ic*S¿dad Hmlera S n a i t o ^ 
dea Rafael Toral . 
tF&ra etoQt tetom» I pr#e*ca dírígirs* a las oteinas da b 
• M I W A 9 M U U . C R A B i P A K A L A 
O i a e s t a d e l a . . A . - t e t l E t y e t , 1 
G r a n d e s t a l l e r e s t i p o g r á f i c o s 
' T A R J E T A S — M E N U S — C A R N E T S D E B A I L E — F A C T U R A S — L I B R O S — T A L O - 1 
N A R I O S — C A R T E L E S — R E C O R D A T O R I O S — E S Q U E L A S D E D E F U N C I O N , E T C . 
n f N c i r n O Q a C u e s t a cíe l a A t a l a y a , 7 y A t a r a z a n a s , 6 V ^ C U y W O . . - ( A d m i n i s t r a c i ó n d e L o t e r í a s ) - -
uiví inhalador F I S A C I 
V e r d a d e r a r e c a l c í f i o a c l ó n . 
Clínica dental del doctor ¡V andez 
Pone en conoeimiento de su numerosa clientela que suspendo su consulta hasta pr¡-
ros de mayo, por traslado de ésta a la calle de LEPANTÜ, númoi o 1, primero. mez 
n i s b s 
Waevo preparado Ho^ü^$£'fa do h-v 
*&r»oaaÍo de eota purís imo u é w © 
o l c l i c i ó n 
l ia de aais. I « 8 t l l n y c coa f r a s ven 
U , d | 
ostera 
i sa de 
S S G Í Ü 
Iratamíento espeiilo. preventivo y curativo de la tutoculoslil 
por InliaiadoQes polverolentas déja les íáltícas y U M m . 
FUNDAMENTOS Y TÉCNICA D E L PROCEDIMIEN-I 
TO: PÍDASE L I T E R A T U R A 
Estuche completo COD aparato y frasco de Sales, suficleotei a| 
mochos días de cora, 25 pesetas. 
Depósitos al por mayor: Farmacia del autor JOA-1 
QUIN F I S A C (Daim¡e l ) . -En Santander, SEÑOREld 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑÍA. . 
HOLLAND IMBRICA LINEI 
Servicio regular mensual desde Santaudera Cuba, Vefacruz y'Estados Unidos 
de abril saldrá de SANTANDER el va por holandés, de 10.000 tonelauas 
admitiendo carga para HABANA. VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS. 
E l de abril aüdrá de SANTANDER el vapor holandés de 6.500 toneladas 
admitiendo carga para HABANA. VERACR UZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
• <e flleftío-fOlfato i » eal de CRaO* j Para solicitar informes y cabida, dirigirse a.su consignatario en SANTANDER y G I J O N 
u » . . i b t » i K > » . t o „ | « O T A L . T ^ ^ o r f , „ 4 i » i i ) o a F r a n c i s c o G a r c l a - W a d H a s , n 0 3 . p r a l . T e l f 3 3 5 - S A N T A N D E R 
m, oleoi kroagaii i i y debilidad R^aí* < • i [ ' r 
Seos.—Caja: t .M ieielae. ral.—Prgflio: i .Sf psifs&s. 
BttPÜSITO» S 0 8 T 0 R • B E * S B I 9 T 9 . SBM ftefWío. Kdia6ra fli--M«tóríd 
Da s e a í a ( a l&s ^rteaipalas farsaft^iag df. ^-^aSua. 





Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas po? d p ú b l k o santanderino, por su brillante r e s u n a a J 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se haQan del 
venta en la droguería de- Pérez del Molino y Compañía, en i a | 
de VIDefraoca y Calvo y en la farmacia de E r a r a n . 
• •TSMTA t l t a T I M O t OAJA 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
Clases y precios que expende esta Casa: Galleta, cribada, los 40 kilos, 6 pesetas; Ga-
lleta, sin cribar, los 40-Eilos, 5 pesetas.—Granza, ídem id., 4,50—Grancilla, superior, í d e m 
ídem, 3,60.—Astillas, arroba, 0;60.—Servicio ap omicilio. 
El día 19 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de Santander t i vapor 
. A . 1 Í o n s o X X X 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 350 pesetas y 15.10 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 355 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embrarcar con destino a la Ha-
bana y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón-
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación, 
y al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz. sin cuyos requisitos no 
podrá expedir el billete de pasaje. 
1-An&&* d e l K l o c 3 t e I » I ^ i a l - . e n 
A fines de abril, saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires-
? <• •;-v,-.ssfla 
nas vah^1 desantender esta Indispoelclóh ñiu oajíonerse a jauecas, » lmorr» 
W 8fi nerviosidad y otros consecuenciaja. Urpre atajarla a tiempo, anteo de 
Í0N c o n 0 ^ * 6 ^ -en ^rave8 enfermedades. IU.MS voifos regularlzadores de .RIN' 
^ooifart remedío tan sencillo como esgui-j u«trti »^)mbattir, según lo tiene de» 
^ de i» eDf ^ afios de éx^0 cre(:ien*e. iwaMwu-iwando perfectamente el ejerci.-
7 "f icRH ^nclone8 naturales del vientre, wo r«wuocen rival en sa benignidad 
V A n n PiCRnse prospectos al autor.M. RINOOM-, farmacia .—9ILBAO. 
B n o e e n Santander en la droguería d« P á r w del Molino y Compafii* 
Para informes, dirigirse a sus consigna i arios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, MUELLE 36—TEL. NUM. 3-38 
t i » fe l lHH 
E l mejor tónico qne se conoce para la cabeza, impido la ca ída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa qne ataca a la raís , 
por lo qne evita la calvicie, y en muchos casos favorece l a salida del pelo, re 
•altando éste sedoso y flexible. rímü precioso preparado debía presidir •icmpre 
todo buen tocador, aunque sólo iaieM por lo que hermosea el cabello, a r ü d i i ü a B ° 
lo de las d e m á i virtudes que tela j sata mente se le atribuyen. 
Fraseos de 4,50 y I pesetas, fca etiqueta Indica el modo de «ssu»*. 
fte yenda ex Siantonder m ^ ñ u s n a r í a da Píam d«l Moi'iio K l o » ^ 
V Q n d o o c a m b i o 
juego de sala, estilo «Muzárabe», verdade-
ra maravilla de arte.-
VELASCO, NUMERO 17 
t| i ¿ S § T n r S e reforman y s u e l v e » Wmas | ! * | M | , SmoWns, Gahardlnasy Untfof. l i v l i l i mes. Perfección j eeoaosal* 
Vuélvese trajes y gabanes desde trew 
ptHttttS ffieda* Buenos. W!GRHTB IB, a.* 
Oficialas de modista 
Se necesitan pon trabajo para todo «el 
año. Iníormarán en esta Administración. 
- S fl R N A -
.\NTISARNICO Martí, el único que la cu 
xa sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Venta: 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus ímitacio 
nes resultan caras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
Compro y vendo;] 
M U I I L B S USABOe. PA«A H A I 
9UB N A B I I 
4UAN DE HERRERA. I . 
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que seas n 
curan pronto y radical mente M i l i s 
C a c h é i s d e l D o c t o r S o i v r t 
Se curará por B< solo, sto loyecctooe* si !»• 
vado* que baya de Intervenir el médico f M4ie 
enterará de BU enfermedad 
Basta tomar una oaja para ueuwuueiM (te db 
DepAdte ea Barceleaa: Dr. Andrea. RaaMs 
CetalufiB. ese — Venta en Santander a 4 atea 
ale . vVe« Pérez del Molino y C *, Wad-lUa. 
I v 5 y prtndpalea farmacia» da Capeta. Pert» 
gsl V Américat 
L I Q U I D A C I O N 





blanca de 10 metros, a TRECE pesetas. 
